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Dirección general de Infantería.— 
Negociado de Cadetes.—Circular n u -
mero U7.—Por Real orden de 2 del 
actual', se ha dignado S. M. mandar 
que los sargentos primeros que lle-
vando dos anos y medio de efectivi-
dad en su empleo, reúnan las notas 
de conducta, aptitud é instrucción que 
marcan lós reglamento^, sean consul-
tados para el empleo inmediato en la 
tercera parle que para las vacantes 
de Subtenientes les está asignada. 
M T 
Lo digo á V. S. para su noticia y 
demás efectos. 
Dios guarde á V. S. muchos años. 
Madrid 5 de Mayo de 1859. 
Ros de Olano. '•i 
;\ '«wünter í ' ' ' ' 1••• • 
Dirección general de Infantería.— 
Negociado7.°—Circular númerp \ 48.— 
Los Sres. Jefes de cuerpo se servirán 
manifestar a la posible brevedad si 
28 
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ha perteuecido al de respectivo 
mando el Soldado Qiiiterio Camácho, 
desertor que se dice ser del regi-
miento de Saboya, en 1839, natural 
de Pozuelos, provincia de Ciudad-
Real, hijo de Félix y de JosefcLCerdá, 
de edad en la actualidad de 40 años, 
y caso de aparecer en alguno se acom-
pañará copia de su filiación. 
Dios guarde á V. S. muchos años. 
Madrid 5 de Mayo de 4859. 
Ros de Olano. 
Dirección general de Infantería.—> 
Negociado 9.°—Circular número 149.— 
El Excmo. Sr. Oficial Mayor del Mi-
nisterio de la Guerra , en Real orden 
de 7 del anterior, me dice lo que sigue: 
«Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de 
la Guerra dice con esta fecha al Di-
rector «e^eral de A din i u¡&U;ac#># mi-
li tar lo que sigue: Tomando en con-
i la fiefa ¿(Q. Ü.HS./.Jes r a -
tefes gor V, J a c o -
icarcion que airigio a este Minis-
terio con fecha 28 de Marzo próximo 
pasado, remitiendo en consulta las 
reglas para llevar á efecto los ajustes 
y liquidación de los cuerpos é insti-
tutos armados del ejército, que desde 
4.° del corriente mes están á cargo 
de las oficinas de Administración mi-
litar de los distritos, con arreglo á la 
prevención primera de la Real orden 
de \ 9 de Febrero último, S. M. se 
ha sérvido aprobar las expresadas 
reglas en todas sus partes, según apa-
rece de' la Instrucción que adjunta 
remito á V. E.—De Real orden, comu-
nicada por dicho Sr. Ministro, lo tras-
ludo á V. E. con incíusiojn de un ejem-
plar de la citada Instrucción, para su 
conocimiento y efectos correspon-
dientes.» 
Lo que traslado á V. S. con in-
¿lusiop de, copia de la Instrucción y. 
modelos que ^ citan pa^a su iqjteíi-
gencia y exacto cumplimiento en la 
parte que le concierne; en el concepto 
de que queda en toda su fuerza y vi-
gor mi circular fecha I2 de Marzo úl-
timo, número 80, toda vez que las re-
glas que en ella se establecieron es-
tán en perfecta consonancia con las 
que contiene la referida Instrucción. 
Dios guarde á V. S. muchos años. 
Madrid ¿ de Mayo de 1859. 
fllf'aftvWl ' . 
Ros de Olano. 
; 
DE LA GUERRA. -
INSTRUCCIÓN aprobada por Real orden 
de esta fecha para llevar á efecto el 
ajuste y liquidación de los cuerpos é 
institutos armados del ejército, des-
dp \ d e Abril de <1 \ segiw lo 
dispuesto en Real ár^-de d$ Fe-
' úvrero del wftsw0 
i ; ' ¿ I l f l I l i J J H 
REGLA I L a Intervención general 
militar cerrará por fin de Marzo próxi-
mo pasado las cuentas corrientes que 
lleva á los cuerpos, y formará y remi-
tirá á las subalternas (je ios distritos 
las certificaciones competentes, expre-
sando los haberes que aquellos han 
devengado, cantidades que han per-
cibido y saldos que les resulten en 
contra ó en favor por cada concepto. 
2.a En las cuentas corientes que 
las Intervenciones de lo^ distritos lle-
varán desde 1.° de Abril de 1859, 
según el modelo letfa A. á los cuer-
pos del ejército, de la reserva y ,de 
Guardia civil, se anotarán los resul-
tados que ofrezcan las certificaciones 
de que trata la regla \ \ con el fiu de 
eulazarlos con ellas, cual corresponde. 
3.a Las revistas tendrán Iqgar pre-
cisamente en los dias 4 ,á 3 de 
cada mes, bajo las reglas establecidas 
m 
y uue especialmente se previqnen en 
la 1 . 5. ? y 6. 
4.a Los Jelfes de detall, cumplien-
do lo prevenido' en el artículo 11, ca-
pítulo 8.° (fe la Instrucción do do 
Enero de '1821.. entregarán al Comi-
sario de Guerra respectivo cuatro 
ejemplares del resumen ó extracto de 
iy inviste qué debe pasarle,! y para 
el día 10 do cada mes, lo mas tarde, 
los justi fi'ca ntes necesáríos. 
Los Comisario^ de guerra oxa '5.a 
minarán prolijamente dichos resúme-
nes ó extractos coii presencié de (os 
pies de lista que deben obrar en su 
poder, y formarán por conseeuenoia 
el ajuste de la fiiérza , atendidas las 
notas y reclamaciones, i.os Jefes do 
dqtaíl pondrán á continuación del 
ajuste su conformidad', ó las observa-
ciones que,' en caso contrarío, tengan 
derecho á hacer, para' su resolución 
por el Intendente del distrito. 
'6.a Antes del 16 de cada mes re-
mitirán los Comisarios de ¿ucrra, en-
cargados de revistas, á los Intenden-
tes de sus respectivos distritos^, tres 
ejemplares de los extractos de' ellas 
con Un juego de listas individuales ó 
piés de lista, y con los demás justifi-
cantes prevenidos, reservándose.un 
ejemplar, seigun corresponde. Los In-
teíident¿$, despues qu£ juzguen estos 
documentos, los cursarán para su exa-
men y liquidación á la oficina de con-
tabilidad, ó sea á la i intervención local. 
7.a Los Interventores de distrito 
concluirán los trabajos de examen y 
liquidación de que trata la regla an -
terior para el dia 8 del mes siguiente 
al que se refieran las revistas . "sus 
extractos ycomprobant es, dando cuen-
ta á los Intendentes de' qué así ha 
sucedido, para que puedan participar 
esta noticia á la Dii^écion general, 
sin perjuicio de que' los Jefes vde con-
tabilidad lo avisen al superior .de la 
central; ' . 
¡. • ¡ ,... ¡ n i i u Í>• 
8.:i Las intervenciones remitirán 
á la general, en íin del mes posterior 
al do la revista, las relaciones de ha-
beres de los cuerpos y los extractos 
de su referencia por duplicado, con 
!á cuenta de'las clases y servicios del 
distrito, á fin de que ía oficina cen-
tral de contabilidad haga nuevo exá-
men v tengan lugar las operaciones 
sucesivas consiguientes. 
9.a De las rectificaciones que h a -
gan las oficinas de contabilidad en Jos 
distritos por consocuencia del exa-
men que se previene en Jas reglas 
6. y 7.a, se pasarán copias certificadas 
á los respectivos Comisarios deguerra, 
a Iin do que por este medio conozcau 
las quo han sufrido ios ajustes y pue-
dan tenerlas en cuenta para los s u -
cesivos , avisándolas á .los Jefe? de 
detall. 
40/ Cuando la importancia de las, 
rectificaciones lo aconséjenlos Inter-
ventores militares darán el oportuno 
conocimiento á los Intendentes, con el 
objeto de que lo tengan previamente 
los Jefes de los cuerpos ó instituios 
interesados, y se deslinde que no pro-
cede la reclamación ó que es;necesa-
rio consultar el caso al Director ge-
neral de Administración militar para 
que lo decida según corresponda, ó 
para que proponga la resoluccion á 
este Ministerio, si así fuese indispen-
sable. 
' v> . » 
i Las, intervenciones mistares 
llevaran ¿na sola cuenta á cada cuerpo 
ó instituto del ejercito, y como los 
regimientos de infantería y el de i n -
genieros por tener dos y tres batallo-
nes forman para cada uno de ellos el 
correspondiente extracto de revista, 
se practicará el ajuste, y liquidación 
de los que se hallen separados dé su 
plana mayor, en el distrito donde 
esta resida. 
42,a que suceda ace.rtada y 
oportunamente lo prevenido en la r e -
• 
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gla anterior, el Jefe del batallón que 
se halle separado de la plana mayor 
del regimiento, enviará al de su de-
tall los piés de lista autorizados por 
el Comisario que reviste aquel, con 
el objeto, de que los formalice el que 
pase la revista de la plana mayor y 
fuerza restante. 
43.a Las cantidades que perciba 
á cuenta de sus haberes el batallón 
separado de la plana mayor, y las 
raciones de pan y pienso que en es-
pecie ó en metálico le sean suminis-
tradas , se formalizarán con cargo al 
distrito donde se halle la plana ma-
yor del regimiento. 
14.a Las órdenes de pago ó los li-
bramientos que expidan los Inten-
dentes de los distritos para el abono 
de los haberes de cuerpos y por cada 
uno de los conceptos en que se halla 
dividido el vestuario, serán siempre 
por regimientos ó institutos, con la 
expresión que se dirá en la regla 26 
cuando tengan fuerza separada de la 
totalidad del cuerpo y de Ja plana 
mayor. 
45.a Guando los cuerpos localiza-
dos ó de guarnición en un distrito 
sean trasladados á otro, la interven-
ción del de que salen remitirá á la 
del en que van á residir, prévio co-
nocimiento del Intendente, un cese ó 
certificación del estado en que se ha-
lle la cuéilta corriente de cada uno, 
comprendiendo el período que medie 
desde el dia 1.° de Enero del ano en 
que el cambio suceda, sea Cualquiera 
el mes en que se verifique, y expre-
sando clara y distintamente los sal-
dos que tesulten en pró ó en contra, 
según modelo letra B. para que figu-
ren como primera partida en la cuen-
ta que se abrirá en el nuevo destino. 
16.a Enviarán además las Inter-
venciones, en el caso ya significado y 
enterando antes según corresponde al 
Intendente, un ejemplar, en calidad 
devolutiva , del extracto de revista 
mensual últimamente liquidado; copia 
certificada de la del poder ó.represen-
tación conferida al Oficial que tenga 
el cargo de habilitado; una reseña de 
los abonos y deducciones que estén sin 
formalizar ó pendientes por cualquier 
concepto; noticia detallada de los Je-
fes y Oficiales que estén usando Real 
licencia, con indicación del motivo 
porque se les concedió, del sueldo 
que deba acreditárseles, de la fecha 
en que se expidió la Real orden de 
concesion, y del dia en que principió 
á correr el tiempo de permiso, si es-
tas circunstancias no constasen, como 
es debido que consten, en el extracto 
liquidado. 
17.a También participará la inter-
vención del distrito de que proceda 
la salida á la de la que se dirija el 
cuerpo trasladado, con el prévio cono-
cimiento del Intendente, según se dice 
en las reglas '15.a y 16.a, los Jefes y 
Oficiales sujetos á relief, con expresión 
de las causas, los que á la sazón se 
hallen sumariados y sueldo que deban 
percibir según el estado de los pro-
cedimientos, y todo cuanto por causas 
ó motivos especiales deba comuni-
carse de una á otra oficina de conta-
bilidad, á juicio del Jefe de ella y del 
superior administrativo del distrito. 
18.a El ajuste correspondiente al 
mes en que los cuerpos se pongan en 
movimiento, se verificará siempre por 
la intervención del distrito en que 
hayan pasado la revista, y si tuviese 
lugar de tránsito en otro que no sea 
el de su destino, será obligación in-
dispensablemente déla oficina de con-
tabilidad del distrito de ulterior guar-
nición ó residencia, el practicarlo. 
19.a Los Jefes de los cuerpos que 
cambien de guarnición, recibirán en 
la intendencia del distrito de que 
salgan una certificación que autoriza-
rá el Interventor militar del mismo 
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y que expresará la situación de su 
cuenta en términos que demuestre 
clara y precisamente todo lo deven-
gado y abonado hasta el dia en que 
emprendan la marcha. 
20.a Las reclamaciones adicionales 
que por derechos de percepción ó de-
vengos causados hasta 31 de Diciem-
bre de 1858, hagan lo^ cuerpos en el 
semestre de ampliación, ó por otro 
concepto despué^ de cerrado el e je r -
cicio del presupuesto correspondiente 
á dicho año, se reconocerán y acredi-
tarán por la intervéncion general mi-
litar eri la época marcada , ó sea para 
la segunda adicional, en el mes de 
Mayo de 1859, y para las que se for-
malicen despues del 30 de Junio del 
mismo, en los meses de Enero y Julio 
de cada año, según se halla estable-
cido. 
21 .a Los Comisarios de Guerra cui-
darán, en cumplimiento de lo que se 
previene en la regla anterior, dé re-
mitir oportunamente á la oficina cen-
tral de contabilidad, los extractos y 
ajustes adicionales á que se refieran 
las reclamaciones de esta índole, con 
sus correspondientes justificantes, en 
el tiempo y plazos respectivamente 
señalados, y por el centro directivo 
de la Administración se darán las 
disposiciones que procedan Cuando el 
dé contabilidad lo signifique para que 
se consignen en su tiempo los pasos 
de estos créditos ó devengos en los 
distritos donde se hallen los cuerpos 
acreedores, dirigiéndose los cargos a 
la Intervención general, según el ó r -
den establecido hasta 51 de Marzo 
de 1859. 
22.a Cuando los cuerpos cambien 
de distrito y tengan derecho á recla-
maciones adicionales por épocas en 
que hubiesen sido ajustados por otros, 
la intervención del en que se hallen 
y les ajusté á la sazón, las examinará 
y l iquidará; según procede natural-
mente, y á este fin reclamará de las 
otras oficinas de contabilidad, donde 
hayan radicado anteriormente, cuan-
tas noticias sean necesarias para la 
seguridad y acierto del abono. 
23.a Para que lo prevenido en ía 
regla anterior se cumpla con toda 
exactitud y perentoriedad, los In t e r -
ventores, Jefes de contabilidad en los 
distritos, y los (Comisarios de guerra 
encargados de revistas, se comunica-
rán recíprocamente y darán á los 
cuerpos cuantas noticias sean necesa-
rias para el curso y tramitación de 
las reclamaciones adicionales, cuidan^ 
do la intervención que las reconozca 
y acredite de avisarlo á la de que 
haya obtenido antecedentes aclarato-
rios, á-fin de que ponga nota en el 
extracto de su referencia y conste en 
. todo tiempo que aquellas fueron acre-
ditadas. 
24.a Cuando las reclamaciones adi-
cionales se presenten despues de con-
cluido él tiempo ampliado del p re -
supuesto, se examinarán y acredita-
rán bajo el título de Derechos por ejer-
cicios cerrados, porque solo servirá el 
carácter de concepto y de época para 
la comprobacion que deban hacer las' 
oficinas al l iquidarlas, toda vez que 
su reconocimiento y pago á favor del 
cuerpo que en ellas esté interesado, 
será un haber de la cuenta del año 
corriente o de la del venidero, y nunca 
de la del áño ó años cuyo ejercicio y 
ajuste esté fenecido. ; 
25.a Si antes de hacerse el pago 
de las adicionales, de que es objeto la 
regla anterior, el cuerpo ó cuerpos á 
cuyo favor estén reconocidas, cambia-, 
se de distrito, la intervención donde 
radique el crédito pasará á la del 
nuevo destino la correspondiente cer-
tificación de su referencia para que 
figure en la cuenta que se abrirá por 
el capítulo de ejercicios cerrados y 
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cientes & cuerpos que se ajusten ¿n 
otros distritos, so aplicarán expresa-
mente' al capítulo'y artículo cj'ue cor-
t^éptinda, determinando con toda cla-
ridad en el recibo duplicado, que sera 
remitido sin demora á la intervención 
dopde sitúe - ^ ^ ^ ^ ^ 
raí 
de? i iLu juc l . . _ — -
&a la cuenta respectiva el número ó 
fuerza del batallón que sea auxiliado, 
á fin de que catísté a s i ' J j & ' ^ d o c u -
mefltd 
__ t|ü on e así en 
l n o de pago que conserve la Ad-
ministración , según el pensamiento 
on que concluve' la regla 14. 
27.a Parala aplicación, giro y des-
;uénto de los ca^os á que se refiere i • . i / fsutvi\y-
t 
Las intervenciones de distrito 
rémitiran a 1H -eneral, ínmed la ta-
mente que reciban los extractos dé 
cada mes, un estado de la fuerza de 
hombres, caballos y múF" 
los Biíerbos é institutor 
al centro directivo de Administración 
lós estados de la Tuerza que revistan , , - ••••i U • • , . H l'i <»') • ÍHT ménsUalmente en los términos que. 
v i m m . 
39.a Aunque la cuenta de pro vi-
siones no sufre alteración alguna por 
el sistema que nuevamente se adopta 
para ajuslar los haberes de cuerpo r 
instituios armados i^el ejército y (Juar-
dia civil'.,en razón a que oslaba y cou-i .«^j'tftiOii*).. p.c'¡ , i1 • rjv.i " .UX tinuara Tocahzaua on üiá jpter,yeücyo-•T' ft UM'iíWJffSQ * * v nes de los distritos. cuidaran no obs-
• i ¡ • • i - v tanto estas oficinas que al liquidar los 
ajustes de haberes, Jo sean a ja vez i'• : 'i I 1 
los de provisiones, para alcanzar el 
objeto que esta medida interesa. 
30.a Las intervenciones de distri-
to expedirán certificaciones de cese a 
los Jefes y Oficiales que por cualquier 
motivó sé.an dados de baja sus 
cuerpos,.y. en el ejemplar que se re-
mita di recta n¡en te á la dependencia 
local de su ulterior situación, como en el que se entregue a los interesa-
dos, para mayor seguridad de sus » i •» • * 
derechos y .haberes futuros, se ex-
presara el punto de su nueva resi-
dencia v circunstancias en que se les 
r e p u l g ó el puerto señalado para el 
embarque^ si son destinados á Ultra-
mar, a cuyo fin deberán hacer estas 
explicaciones los Jefes del detall al 
darles de baja en el extracto respec-
tivo. 
M t* Los abonos y descuentos de 
haberes, raciones (Je pan, y prendas 
mayores de vestuario que se refieran 
á Jos individuos de tropa que causen 
estancias hospitalarias, continuarán 
haciéndose por las relaciones que for-
man los Comisarios de guerra respec-
tivos, con presencia de las altas ori-
ginales que se acompañan á las mis-
mas y se incluyen en Jos extractos, 
demostrándose el importe de lós unos 
y df. ios otros en la nota correspoii-
diente del. ajuste. 
32. Siendo i innecesario que,desde 
4.0 de Abril ¡de 1859 en adelánte se 
remitan á la Intervención general las 
relaciones nominales de estancias que 
los Comisarios de guerra Inspectores 
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de hospitales cursaban á dicha de-
pendencia, para la sección central ¿le 
ajuátes, se guápettderá el env(o. de 
dichos documentos porque las inter-
venciones de los distritos los reciben 
oportunamente, y en ellas es donde 
han de producir los efectos que antes 
tém'flíi dñ la general. 
33.a Desde 1.° de Abril actual de-
jará asimismo de remitirse á la ofi-
cina central de contabilidad el recibo 
duplicado de los descuentos que pro-
cede hatíef é los individuos de tropa, 
causantes de estancias de baños, en 
atención á que las intervenciones de 
distrito Se encargan de estas opera-
ciones por estar á su cuidado el ajúfete 
de los cuerpos. 
34.a Guandb algún distrito, donde 
no residan los á que pertenezcan los 
individuos, cuyas estancias debamos 
se causen, satisfaga su importe,¡se 
pasará el cargo á la Intervención en 
que radiquen los haberes, como se 
determina por punto general en se-
mejantes circunstancias.; 
35.a Las intervenciones de los dis-
tritos remitirán á la geberal, el dia 
primero de cada mes, dos relaciories 
formadas según los modeilos letras C., 
D., expresaíido la una los pagos he-
chos en el mes anterior á Jefes, Ofi-
ciales é individuos de tropa de los 
cuerpos é institutos del ejército, por 
cuenta de otros distritos; y la segunda, 
los descuentos verificados por conse-
cuencia de los cargos remitidos, con 
entera separación, ambas relaciones, 
de las que se cursan de clases pe r -
sonales, á fin de que los centros d i -
rectivo y de contabilidad conozcan la 
situación de estos pagos, impulsen su 
descuento y practiquen.las demás ope-
raciones que competen al de cuenta y 
razón general. 
36.a Los Intendentes é Interven-
tores militares de los distritos cum-
plirán relativamente cuanto queda 
preceptuado, cuidando de que las ofi-
cinas de contabilidad y los Comisa-
rios ele guerra observen prolijamente 
lo qjie les compete. Las dudas que-
puedan ocurrir, ó las determinacio-
nes (Jue no se hallen previstas en es-
tas reglas, se consultarán por los dis-
tritos , cuando el Intendente no crea 
poderlas resolver, á la Dirección ge-
neral de Administración militar, para 
que en uso de sus facultades y a t r i -
buciones ías decida como sea mas justo, 
y procedente en bien del servicio yi 
de los derechos que se hallen intere-
sados.=Madrid 7 de Abril de \ 859 .= 
O'Dohnell. 
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NOTAS. Lob ouerpos de caballería aumentarán otra casilla para la gratiBcapic 
2.1 Por separado se llevará cuenta á cada cuerpo para los crédilosHque 
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CERTIFICO: Que según aparece de la cuenta «corriente 
que por esta dependencia de mi cargo se ha llevado 
ai regimiento de infantería.del Bey, número 4, desde 
de Enero á fin de Julio del presente año, (ó del 
que fuese) en que su ajuste ha radicado en la misma, 
resulta á su favor un saldo de tantos reales y tantos 
céntimos, en esta forma: tantos por haberes y tantos 
fx>r primeras puestas de vestuario; y otro en contra 
de tantos reales, del modo siguiente: tantos por pren-
das mayores y tantos por pluses, según mas por me-
nor se manifiesta al dofso. Y para que así conste en 
las Oficinas de su nuevo destino y cause los efectos 
consiguientes, expido la presente que firmo en Bar-




Acreditado en Enero 





Ju l io 
Agosto 
Se t i embre . 
O c t u b r e . . . 
Noviembre. 
Diciembre. 
r imer adicional 
eguudo idem 
Totalis.=. ... ..j. 
satisfecho en Enero 
Febreao . . . 
Marzo 
Abril 
-r, , Mayoup. 
J u m o 
Ju l io 
A g o s t o . . . . 
S e t i e m b r e . 




Líquido satisfecho..... .. 
Acreditado 
Sat isfecho 
Saldos á f a v o r . 
Idem ©n contra 
HABERES. 
Reales. 
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compra de pot ros . 
Reales. 
i • 
T O T A L . 
Reales. 
GiK.U» 
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R E L A C I Ó N que manifiesta los pagos que se han efectuadb 'éri iodo el 7ft foudñtffi),ior por obligación de otros distritos, 
con expresión de sus fechas-,--ciases y nombres dé los-perceptores ; merjm ú qirc jifrtmomt, . import'c de Cft'da* 
r. libramiento y dfipendencia en que se han de practicar los descuentos [ á saber: 
M O D E L O L E T R A D . 
INTERVENCION MILITAR DE V 
• 
-V — 
R E L A C I Ó N que manifiesta ios car (jos que lian sido descontados en todo el mes anterior por pagos hechos en otros 
distritos, como obligaciones ele este, y de los que por no pertenecer dicha operacion á esta dependencia han sido 
devueltos á las de que proceden para que qesfionen el descríenlo donde correspoiida. 
- • i 
FECHAS. 
- * ' 
* 
CLASES Y NOMBRES C U E R P O S 
. . 1 •": 
Dias . M e s e s . A ñ o s . 
DK LOS PERCEPTORES. 
' * . 
A QUE SE lí.\?i CARGADO. 
10 Abril 18.19. P r i m e r Comandan te , D . Tfc N . r _ ' 
Infantería.— -Iber ia , ¡10. 
9 
20 ídem 18o0. Segundo i d e m , D. N. Segundo ha ta! Ion de ca-
t. - JJ 
. . - - I 
r- zadores. . . • 
T * -./f' 
" -
t - > -j CARGOS DEVUELTOS: 
3 
—-~ -V' 
A ¿ :r. 
18 Abril 18:j9. 
J 
Sargento segundo , J N . N . .:. 
> • * 
c 
Quinto. batal lan de ca-
A-
tv 
zadores . . . CV " 
— • ' 
- • ..." 
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D I S T R I T O 
PE QUE PROCEDEN. 
- — : 
A r a g ó n . . . 
gr I , . J M 
B ú r g o í . . : 
mk t3 
| I f 
Valencia .•¿'.1,. 
FECHAS 
B> QUE IUN SIDO CARGADOS B5 
.COBNTA. 
E n tal 
En l a l . . . 
o. r ^ 
r* • ... 
r & ~ 
«V 'I 
Por no per tenecer á dicho 
c u e r p o , según ha expuesto el 
habil i tado y resu l ta de los p i fa 
de l ista que se han examinado. 
A D V E R T E N C I A S . 1.a Si de los cargos remit idos por lí>s diferentes dis t r i tos"cñ. lodo .ti "Tes- anter ior al eu que se fo rme , la re lación, quedase alguno sin 
descontar por cua lquiera causa i m p r e v i s t a , so p rocura rá tenga efecto: en el s i gu i en t e ; colocándolo en la que ha do f o r m a r s e , con la nota 
del mes .1 que per tenezca . 
2. a Los recibos cuyo descuento no procediVren.el/disFrito-qué Iris -reri l ia, so devolverán á la dependencia que los hubiese r emi t i do , y 
el la cuidará do dar ' - — " — ~ ^ * • — — 1 - J —- — . . . «. 
re lación #que forme 
l e s , con la puntualidad p reven ida , nueva dirección ¿í la Intervención q u o ' c o m p e t a , incluyéndose por es ta causa en la
ne la misma con arreglo al formularlo le t ra C. ' 




Negociado de Cadetes.—Circular n ú -
mero 450.—El Excmo. Sr. Ministro de 
la Guerra , en 28 del anterior, me 
dice lo que sigue: 
«Excmo. Sr. : La Reina (Q. D. G.) 
en vista del oficio de V. E., fecha 13 
del actual , consultando la forma en 
que ha de procederse á la distribu-
ción de los Cadetes de los batallones 
de cazadores en los cuerpos de línea, 
consecuente á lo que se le previno en 
Real órden de 6 del actual, y tenien-
do presente que el objeto de esta dis-
posición es que el número de aque-
llos se concentre para la_utilidad .de 
su educación, se ha servido autori-
zar á Y. E. para que distribuya pro-
porcionaimente los expresados Cade-
tes de los batallones de cazadores én 
los regimientos de línea, dentro de 
los mismos distritos en que se hallan, 
si bien con la circunstancia de que 
no se permitan altas de otros en el de 
Castilla la Nueva.—De Real órden lo 
digo á V. E. para su conocimiento y 
efectos consiguientes.)) 
En su consecuencia los Cadetes de 
los batallones de cazadores quedan 
destinados á los cuerpos que expresa 
í ' .. ? • 
" ~ . ' T >f 
Ta relación adjunta, cuya alta y baja 
tendrá lugar en la -revista del próxi-
mo Junio y que deberán precisa-
mente pasar die presente en sus res-
pectivos regimientos, á cuyo objeto 
dispondrá-jV. jg. lo conveniente para 
que tenga Cumplido efecto remitiendo 
á los Coroneles las filiaciones, rela-
ciones de censu ra s t e todos los tri-
mestres que hayan estudiado hasta 
el dia, y demás documentos que les 
pertenezca. 
En el monqento que ingresen los 
Cadetes en sijs nuevos cuerpos, se 
incorporarán al trimestre que se ha-
llen cursando para que sigan sin in-
terrupción los estudjos. 
El moviliario adquirido por los. 
batallones de cazadores para la sala 
de Academias de Cadetes, pojirá uti-
lizarse:on hs de Oficiales ó tirona. 
Del cumplimiento de estas -dispo-
siciones rae dará V. S. aviso para los 
efectos oportunos. 
Dios guarde á V. S. muchos años. 
Madrid o de fifavo de 4859. 
fios ie Olmo. 
o 
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íku< 
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DESTINO que se da á los caballeros Cadetes de los batallones de cazadorep, cqn 
sujeción dio mandado en la Real árdea (le 28 de Abril último, debiendo ser 
alta en los cuerpos á que se les destina en la revista del próximo Junio: 
PROCEDENCIA. 
>r> t< 
n f i KHrfi 
NOMBRES. [ I T . ' I 
_ [ 











































José.Collól y Llorell. 
Víctor Rivas y Vida l . . . . . 
Raimundo Trincharía y Rolos . . 
Dionisio Medina y Arias.. . 
Vicente Gómez Ruferte 
Segundo Qrge v Pórtela .v. 
Pedro Gomes y Miguel 
Cristóbal Fernandez de Córdoba. 
Ricardo Erro y San do val 
Luis Santiago y Manosean 
Rogelio Fnbro y Eustsr 
Julio Varcayo y Arahuetes 
Juan Fernandez Corredor y Donat. 
Alfredo Meras y Martínez 
Edmundo Castelví élbarrola 
Jorge Cala y U g a r t e . ; . . . . . . . . . . . 
Juan AcOsta y Romero 
Manuel Torrez y Villegas ; . . 
Antonio Castillo y Santa Cruz . . . . 
Alfredo Hurtado y García 
Emilio Elias y Ortega.' 
Eduardo Beltran y Agustín 
Antonio Brabo y Á l t a m i r a . . . . . * 
Miguel Martin Blanc 
Antonio Henares y Taso.. ; 
Juan Ramos y Soler . . . . . . . . 
.luán Arólas y Esp luguez . . . . . . 
Manuel Carrasco y Torrez 
Eusebio Morales y Massen . . . 
José María Buch y Mira l l es . . . . . . . 
Manuel Gómez del Cerro 
Gabino Navarro y Castilla 
Enrique Laberon y Bayles 
Eduardo Aroca y Cruz. 
Al regimiento de 
'•Valencia. * 
. . . '"I 
Al de Borbon. 
Al del Príncipe. 
Al de Granada. 
Al de Américp. 
Al de Borbon. 
Al de América. 
Al de Zaragoza. 
Al de Granada. 
(i f • 
Al de Sória. 
Al de Miircia. 
Al de América. 
Al de Bailén. 
Al de Africa. 
Al de Granada. 
Al de Borbon. 
Al de América. 
404 
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• s j í m / I w » m i DESTINOS. 
Tarifa 
*. r ;.r i'V. cyitví1 
JtO*! 
Chiclana 
( D . 
' ! » . < • y L». 
D. Eusebio Rodon y Vayes 
D. Federico Morales y Lupion 
D. Antonio Linares y Bedoya \ \ \ a r r • 
D. José Bernabeu y García . ( A 1 a e t j a l i c i a ' 
D. José Muriely G o r d o a . . . . . . . . 
íD. Enrique Zanon y Gabriel J 
D. Juan Eno y Sala Al de Castilla. 
Fermín Hispano y Caspe j 
Aquilino Lunar y Fernandez ( ^ j 3 q - j . 
\t «vio ó J i m * 
i D. Francisco Laborde y Bois. 
ID. Julio Ga 
. « i r i í r n 
x lan y Navarro 
íD. Juan Villar y Anchorená ) 
Figueras / D. Valentín González y Serrano [ Al de Búrgos. 
(D. Martin Quevedo y Pons ) 
, D. Cristóbal Rio y Pedraza \ 
í D. Wenceslao Castillo y Elejabeitia. . . j 
íD. Enrique Ferrer y Reberter I 
CiudadRodri:; ./ R' I ™ ? » 6 ? « e d i n , . . . . . ( j j , , Al mansa. ° \D. Santiago. Barrios y Vázquez.; 
i D. Meliton Pardo y Gutierrez.. ¡ 
I D. Rufo López Bavlo y Moreno 
D. Joan Val verde- y Carrillo ; 
/ D. Fernando Elias y C i n r a n a . . . : Al de Valencia. • 
ÍD. Mariano Garrigues y Navarro.. . . . j 
AlbadeToru.es D. Ramón García y Rodrigue/. A | d e ^ 
JD. Enrique Sancho y Chía / 
\ D. Carlos Ramos v Castarnndo ) ' 
í D. Manuel Cases y Tord ) 
Arapiles 'D. Baldomero Marín y E s c o l a r . . . . . . [ Al.de Asturias. 
( D. Eduardo Castilla y López. \ 
t , / D. Jorge Miret y Marugat. ) 
Asensio Iglesia y de la Fuente f 
Baza (D. Manuel Salaberri y Caballer Al del Rey. 
ÍD. Florentino Tobar y Bermejo i 
( D. Rafael Socías y Llorens.. . . / 
, • i D. Eleuterio Medrario y Gómez AI de Soria. 
... )]!). JuÍjo Perav y Tintorer . . . . . . . . . . . M 
Mmancas j d. José Enriquez y Patino (Al de S. Fernando 
( D. Manuel Criado y Márquez S 
í D. Emilio Piriz y MiclieU Al de León. 
\ D. Mariano Salas y Romanos : ) 
Las Navas ' D. Conrado Un zeta y López Al de Borbon. 
)D. Manuel Tomás y Molina ' 








Mérida. . . 
Alcántara. 
D. Máximo Sánchez Diaz.. 
D. Auacleto Perez Moreno 
D. Manuel Romero y Torrado 
D. Joaquin Allué y Escudero 
D. Francisco Martin Pedrero 
D. Juan García y García 
D. Román de Román y Valle 
|D. José Rebullida y Nicolau 
D. Serafín Rarron y Roña 
D. Ramón Arauzana y Calvo 
D. Rafael Mendoza y Roselló 
D. Juan Gutierrez y Cámara 
D. Francisco COSÍO y Romero.. 
D. José Andéiro y Castro 
D. Joaquin Rarco y Cálvente... 
D. Adolfo Ramírez y Poblaciones 
D. Emilio Fariños y Delhon 
D. Manuel Virto y Patino 
D. Felipe Sopranis y Lizána 
/D. José Toscano y Gómez 
D. José Minguez y Rened ic to . . . . . . . . 
D. Ventura de la*Vega Oreyra 
iD. Arturo Ortiz y Rivas 
D. Vicente Sánchez y Soler 
D. Francisco Muesas y Domínguez... 
D. Ramiro Guadiana y Laplaza 
D. Isidoro Mugica y García 
D. José Hertirado y Gómez 
D. Ignacio Forrez y Perez 
,D. Narciso Urdanibia y Lamienta. . . . 
D. Antonio de las Casas y Pabon 
D. Juan Prieto y Gómez 
D. José Navarro y López 
D. Enrique Pastor y García 
D. José Rodríguez del Fierro y Reyes. 
D. Manuel Montuno y A l e m a m . . . . . . 
ID. Luis Raeza y Peraza 
D. Antonio Carrillo y Galiano./ 
Al de Zaragoza. 
Al de la Reina. 
í í í ' tX¡ 'Mt v ; 
Al de Soria. 
Al de S. Fernando. 
Al de Isabel II. 
Al de Navarra. 
Al de Cantábria. 
Al de Zaragoza. 
Al de Borbon. 
Al de Zaragoza. 
Al de América. 
Al de Borbon. 
Al de Galicia. 
' Madrid 5 de Mayo de 1859.*=Ros de CAano. 
r> - :t\ "M'h I <'?0'l ' , i ¡ |* % j JM • . '. y i . i V 
(Suplemento al número 27.; 
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Oficio á lo* Sres. Jefes de cuerpo, 
j para que en cumplimiento de 
la Real orden de 7 del actual, 
queden constituidos sobre las 
armas los batallones provincia-
* les de Alcalá. Ae Henares, nú-
mero 58; Alicante, número 50; 
Zaragoza, número 55, y mála-
ga, número 20. lyi-
ireccion general de infantería.— 
cíadó i / ' - E Í Excmo. Sr. Minis-
>" D  
¿Negoci o
tro de la Guerra se ba servido comu-
juicarme, en 5 del actual, la Real ó r - : 
den siguiente: -
«Excmo: S ^ : iLa| Reina (Q. D. (i.; 
ha tenido á bien mandar se ppngan 
desde luego sobre lasarmas los LátaiTq-
nes provinciales de Alcalá de Henar 
res; número 58; Alicante, núnierq 50; 
¡Zaragoza, número 5a, y Málaga, nú-
mero 20; sujetándose para este acto 
á las ipstrjucsionesadjuntas, y dando 
(F. E. las disposiciones necesarias á 
fin de completar en la parte orgánica 
ioda dificultad que pudiera ocur7 
d r al puntual y exacto cumplimiento 
del objeto esencial de la presente Real 
£rden. A .este fin,, y con el de que se 
íes fánlítfc a. .uiüh<}^ cuerpos el a rma-
mento^ mahicióiies y cualquiéra can-
tidad indispensable á Sus primeras 
u r g e n c i a s s e da conocimiento á j ó s 
respectivos Capitanes generales de los 
distritos y al Director ae Administra-
ción .militar.—De órden de S. M. lo 
tligo á Y. E. para su inteligencia y 
efectos correspondientes.» i • I i' J r n !.} 
« Í E R 1 0 1 DE L.1 fil'EM. 
lHSTRi3cfclówE§ á que se refiere la Heal 
[ órden de 5' del actual. y á las cua-
les. ha de^ sajelarse la organización 
de lof batallones provinciales man-
dados poner, segim la misma . so-
bre las armas, y que á continuación 
h expresan: 
Alcalá de Henares, número 58. 
A toda la fuerza con que en la ac-
tualidad cuenta este batallón, se lé 
destilarán y serán altas efectivas en 
el mismo íos ocho Tenientes, cuatro 
sargentos primero^, seis cabos pri-
meros, seis segundos y 500 soldados 
qué componen hoy el provincial de 
Guádalajara, número 38; de modo 
que el cuadro de este quedará por 
ahora reducido á! los dos Jefes, los 
ocho Capitanes, el Ayudante y los in-
dividuos de la banda. 
El Director de Infantería destinará, 
ademas de los cuerpos del arma exis-
tentes en Castilla Ja Nueva, nueve 
Subtenientes y ocno sargentos segun-
dos, proveyendo, despues de reunido 
el provincial Je Alcalá de Henares, a 
la completa organización de las clases 
de tropa. ! 
El vestuario, correaje y equipo, 
será el que tiene á su cargo el pro-
vincial de Alcalá. 
El armamentp y municiones se, 
prpveeví de lo existente en los alma-
cenes de artillería del referido dis-
trito. 
El Director de Administración mi-
litar. prévias las demostraciones del 
%de Infantería, facilitará las cantida-
des puramente necesarias para satis-
facer los primeros y urgentes gastos 
injierente^ i este servicio. 
L * c 'h- .I qmi q l , , 
• -i. / •.i. Alicante, número 50. 
u* ñ í tí'H • Uf • ' 
• • ; • 1 , . . B'liJli 
Con tpqa su luerza actual y ade-
mas desainándole efectivos los ocho 
Tenientes, tres sargentos primeros,; 
dos cabos primeros y 443 soldados 
del provincial de Múrcia, número 10, 
quedandci la Plana Mayor de este ba-
tallón en la propia forma que el de 
Guadalajara. 
lltt U'< VN' \Mh AV.¡«^  
\ 
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E l D i r e c t o r d e s t i n a r á a a i ^ j ^ o 
nueve Subtenientes y ocho sargpn^os 
segundos dp los cuerpos de infantería 
proveyendo, despues de reunido ,ej 
provi^cia^de Alicante^^ ía c^pplet'a 
organizacjq^ (le {as clase^ de tropa. •>. 
El vestuario, correaje y equipo, del 
almacenado á cargo del provincial de 
Alicante. 
El armamento y municiones, de 
lo existente en los almacenes de a'rti-
Hería del mencionado distrito. 
Las cantidades indispensables para 
los primeros gastos, las facilitará la 
Administración militar del modo que 
queda dicho. ' ¡ fljfj 
H 
Zaragoza, número 55. 
•i/ss?. c¿f>\ ús 
•vo? \m\ws isb T ^b wS •• \ftaft u 
Co$ toda ,s.u „ destinándola, 
ademas como altas efectivas los ocho 
Tenientes, clos sargentos primero^ 
diez cabos primeros, seis segundos-$ 
521 soldados del provincial de Cala-
tayudiT número 66; cuyo cuadro que-
dará reducido en la forma qu¿"é1 del 
de uuaaaiajara. 
El Director destinará también míe-
ve Subtenientes y ocho sargentos se-
gundos de los ctierpó^ Hér infántéríii' 
del distrito de Aragón atendiendo, 
{luego de reunido el provincial de Za-
ragbza, á- la organización de'las1 Clases 
íde tropa. 
El Vestuario,-correaje y' equipo, 
;del almacenado á cargó1 ele este últi-
mo batallón. ÜP 
Málaga, número 20. 
-o* ¡ .robtc^i^b e ¿ 
Con toda ^u fuerza,, destinándote 
denias .como alt^s efectivas, los pcho 
Tenientes, cinco sargentos primeros, 
trps cabos primeros, doce, segundos, 
y ü;;3 soldados del provincial de Al-
mería, número 46, cuyo cuadro que-
dará reducido en la forma que el del 
(le Guadalajara. 
MDirector desti**^ t a j ^ ^ n p -
ve Subtenientes y ocho sargentps 
gundos ae los cuerpos de infantería 
que guarnecen el distrito de Grana-
da, proveyendo, luego de reunido el 
provincial de Málaga, á la organiza-
ción de las clases de tropa. 
El correaje, vestuario y equipo, 
será el que tiene almacenado á su 
cargo este último batallón. 
1 ¿ El artóámento rmiimcibne&j* <íe 
los existente^ en los almacene»,de ar-
tillería del misnjo distrito. 
Las cantidades indispensables las 
facilitará la Administración ségun 
H Ü P d » M ,,„ IJL 
La inmediata organización de estes 
batallones se verificará eri los punte^ 
que los Capitanes generales respectiíf 
vos designen dentro del perímetro df 
sus mismos distritos. - — ----- ! 
El armamento y muniCiofre^, de 
!io existente en los almacenes de a r -
tillería del referido distrito. 
Las cantidades ñecesaHtís'feeráb-
facilitadas por la administración se-
gún queda dicho.- . i ;; .< / 
»ii i 
El Director de Infantería formali-
zará có l^ urgencia las propuestas dé 
los Oficiajes que de los cuerpos c|é 
Idiclíff'artóa deben ser afta én'lófe'.lnjf» 
dicádos bátallones provinciales é^iní-
mediata mente que -esté 'cdnWfüídé lá 
organización dirigirá á este •Mittíéíelj-
rio iin estado clasificado' ¿|tié dénVirei 
trie la fuerza con que cadac¡b¿taÍlo$ 
queda. n i • • • [ j 
- Madrid 5 de Mayo d& 
O'Donnell.»: 
v i ' E n consecuencia de lo dispuesta 
por el Gobierno de S. M. en las pre*-
| itisettás instrucciones y cumpliendo 
lo pfrecepiupdo por Real órdeti dé > 
: > : - ' 1 del actual, h© tenido á bien destinar 
M,l f i ;> 4 i i . - h i A V . 0 L , % , . . m a n í " 
' i b 
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á los cuatro batallones provinciales 
ya designados que deben ponerse so-
bre las armas, los Oficiales, sargen-
tos y demás clases de tropa que com-
prenden las tres relaciones adjuntas. 
Los Jefes de los cuerpos á quienes 
tocan las consecuencias de esta nue-
va organización, se atendrán en un 
todo á las instrucciones dictadas por 
esta Dirección con fecha del 4 en el 
suplemento al número 26 del Memo-
rial de infantería, con motivo de la 
organización de los provinciales de 
Orense, Coruña, Valíadolid y Búrgos. 
Lo digo á V. S.'para su inteligen-
cia y exacto cumplimiento en la parte 
que le toca. 
• Dios guarde á V. S. muchos años 
Madrid 10 de Mayo de 4 859. 
'»- c-ji O i • • I "> • i''i 
Ros de Olano, 
¡QfüíflíUfl V 
>h wfí&mtü 
^li i i í ib oís 
ibffifí' 
• i íi C , t r Ü ' 
r01*T 






RELACIÓN nominal de los Tenientes supernumerarios de los cuerpo$ que se ex-
presan, que con arreglo á lo mandado en Real órden de 7 del actual, son 
destinados de efectivos á los cuatro batallones provinciales que á continua-







Pro vi. Coruña, 4 2 . . , . 




k iL.Oi: 7 
Infante, 5 . . . 
I d e m . . . . . . . . . . . . . . . 
Castilla, 46 
Idem•» . • • 
NOMBRES. 
Alcalá de Henares, número 58. 
D. Julián Rodero y Agudo. 
D. José García y Macarro. 
D. José Chacón y Lafuente 
D. Juan García y Perez 
D. Valentín Gómez "y Sepúlveda 
D. Faustino Gómez y Cué 
D. José Angosto y Francés 
D. Ignacio Lis y Rodríguez 
Alicante, número 50. 
...... D. Luis Muñoz y Muñoz— 
D. Hilario Gracia y Ladrid 
D. Mariano Ruda y Jimenez 
D. Salvador Aracil y C a b r e r a . . . — 
E ü p p p 
Compafiíis í 

















A la 4." 
A la V 
A la 3/ 




Bailén, 24 • 
Constitución, 29 










W H H U 
j' Híí j j f } / 
NOMBRES. 
i • . , • • 
Compañías i 
qa« se destinan. 
. . 4 ». v 
D. Juan Torres y Aparicio 
D. José San Juan y Valero 
D. Leandro Zorrilla y López 
D. Mateo Bueso y Gómez . . . . « 
Ml/fil 
1 r 
boria, 9 . » . . .< 
Idem 
Idem 
San Fernando, 11 
Idem 
Idem 
Murcia, 37 . . / 
Idem ». .*«. 
" t &l A . 
T l'iiirg —• -. 'rrri-irr-gi^aag^acMBBa 
Zaragoza, número 55. 
D. Juan Rodríguez y Sánchez 
D. Ramón Contreras y Carrillo 
D. Juan Aguado y Sesma. 
D. Joaquin Alonso y Crespo 
• D. Pascual de la Calle y G i s b e r t . . . 
D. Ramón Valero y Abad 
D. Enrique Mayo y Ve ramend i . . . . 
D. Manuel Huerta y Testera. . . . . . . 
A la 5.a 
A la 6.a 
A la 7.* 
A la 8.a 
Málaga , n ú m e r o 20. 
• 
« . « 9 » • • • D. Manuel López y Corujo.. 
D. Toribio Valverde y Rodrigue».. 
D. José Heredia y Cerdan 
D. Felipe Toral y López 
D. Francisco Carrion y Pallares. 
D. José Blanco y Lojo 
D. Agustín Caminas y Lúeas.* • . . 
D. Martin Larraona y Echevarría. 
nmiTinrar 
A la 4.a 
A la 3.a 
A la 3.a 
A la V 
A la 5.a 
A la 6.a 
A la 7.a 
A la 8.a 
, » Gl. / 
!i / ¿Ci 61 r> 
.6 fii / 
\ 8 &i r 
i o í,- A. 
. I tji i 
\S RÍ Á 
r khVi 
• 4 í.J í iswjH v í^bí / ¡fc'j o I i . . fOu t 
v m& ;¡U ÍSMU$F r fj:i;i{ fí 
. « 8T101 r't i ; m f / i 1 fin)' • 'íiyl.i! 
.. .agá&ft f ( '! - • i >.'
 ( 
f-1 
<i ;> i vi OM i • 
l •* rvnitftl/ i ¿ * rl**R;'{ . amn j ¡jj'' i  ' i» í ^  1 * 9 X. 1 1 W -
jr r 
- . 
C O'/ ' {.;r?íi,n . Jtiso jtfitlBS • 
noli» i i ohIÍÍII • 0L 1 
o í l ^ r (j . .roíbí 
Jwifitiftf >0 v atrita/ . t í i y '•<!!• ?1 • ^ -ti £!v*) £fl • 1 ! .. t i 
. iO<iiMOci i J.OU H i u ü h o 3 M , . . . ailwí 
A la 4.a 
A la 2.a 
A la 3.a 
A la 4.a 
A Ja 5.a 
A la 6.a 
A la 7.a 
A la 8.-
.¿mí) (1 
i 3 1 ¡I 
i U 
i « v -
* i i 
: v 
i . e s t * > 
* 




1 . E f l € I 9 Í Ú J 
Batallonas 





n í ü s a j f i U i S ' 
NOMBRES. 
n > u í Ü ¡ 
¡ .Yf l im! ) íitrií.i '-Í 'I I 
oqesnD 





Id eme. * > 
Btrbon, \ 7.. 
Idem. . . n , . . 
I d e m . . . . . • • 
^Caíicia, 49 . . 
¿LTlfilÍ! 
Infaule, 5 ... 
fi H'(K V *f > • 
Castilla, 16 
"Mein.".. 
Idem. . . 





Band." 2." Reina, 2 . . . . 
2.a 1." Idem 
Gazs. 4.° Idem. 
2.a 2.° Idem. 
4.a 2.° Idem 
itíusii biiíí 
y obfeügA u&jjl í • «í 
Ale,aló, de Henares, número 58. 
J ts'l sfc fíiüo^e'I .0 • • 
D. Leopoldo Qrtegfa y Diaz.Aí.. . i¡ 
D., Nicasio Hernández y Martin... 
D. Augusto Junquera y Sánchez.. 
D. Eusebio Conde y Letamendi.. 
:JD Luis Martínez y Junquera 
D. Emiliano Pascual y Bodriguez. 
D. Juan Medina y González.... . . . 
D. Francisco Pascual y Rodríguez. 
Dr Eugenio Arizmendi y Charles 
i v rsioT SNít i í - • TT .1) [. . . íc .ofcfT 
, , Alicante, número 50. 
i.J / toíii'rt ** i .(! !. ' . . - . 
D, Emiliano Redecilla y Cambrer 
leng 
ü . José Iglesias y Fernandez 
1J. Eleuterio Lozano y Gómez.. 
D. Vidal Vidal y Puente 
D. Ramón Alvarez y A r i j a . . . . 
D. Joaquín Martí y Puerra . . . . 
D. José Rodríguez y Mange 
D. José Romero y Chaves 
D. Manuel Merino y Ortega. . . . 
Zaragoza, número 55. 
D..Ernesto Rubio y Girón 
D. Juan García y Margallo 
D. Andrés Reyes y González 
D. Francisco Montero é Hidalgo. 
D. Enrique Bargés y P o m b o . . . . 
Compañías 
que se les 
. obLÍ 
E'fÜÚfHa 
; . n i s b f 
.[nst I 
A la B." 
A la 4/ 
Ala 2 / 
A la 3.a 
Ala 4.a 
Ala 5.a 
A la 6.a 
A la 7.a 
A la 8.a 
w l m > 2 
. . - i-i •»»! 
Ala B. 
A la 1.a 
A f o 2 . a 
A la 3.a 
A la 4.a 
Ala 5." 
Ala 6." 
A la 7.a 
A la 8.' 
A la B.1 
A la 4.a 
A la 2.a 
A la 3.a 




• t í t 
Grds. i r 
3.a 
- 2 . a 
3.a 2 . ° 
2.a . 1.° 








uní* • - j. 
Cuerpos. 
Reina, 2 . . . . 
Zamora, 8 . . 
Guadj.8, 20 . 
•Idem 
Soria, 9 . t . . 
Idem 
San Fernando, 11. 





t e m 
-miTT»é 
¥» /í > j " j f •' 1  >/ 
. U/rJU'- J u 
NOMBRES. 
— — — i — :— ."i I» . . . . . . . 
D. Joaquín Sierra y Roca.. 
D. Ramón Esquiroz y Torres 
D. Juan Robles y Castro 
D. Juan Lamban y Royo 
Málaga, número 20* 
D. Mauuel Aguirre y Rodríguez.. 
D. Nicolás Jaramillo y Mesa 
D. José Rizo y Olivares 
D. José Tentor y Argumosa . . . . . . 
D. Angel Ronfante y Natino 
D. Pedro Calderón de la Rarca y 
González 
D. Narciso Glandia y Cobos 
D. José Montaut y Sánchez. 
D. Francisco Pardillo y Palacios.. 
1 • • 1 
:• | . ; >. iJÜT . 
Compañías 
i que se 1m 
destina, 
.... i. i •» 
Alá 5.* 
Ala 6." 
A la 7.* 
Ala 8.a 
:Slü30O¿H 
A la B.a 
Ala 1.a 
A la V 
A la 3.a 
Ala 4.a 
Ala 5.a 
A la 6.a 




M AJH> h 
NÚMERO 3.' * i^asííoff11 i 
=4 
R B L A C I O N de los sargentos y demás individuos de las clases de tropa que h 
destinan á los cuatro batallones provinciales que se expresan á continuación: 
mi. . 
= 
' . 8 KÍ L Í 
PROCEDENCIA. CLASES. 
"í% o i s i u 
Sagto.í.0. 
Otro 
V A < •• 
r. , , 
Próvl. de Gua-
dalajara, 38. O t ro . . . . 
' O t r o , . . . 
fSágto. í.°. 
Otro 2.°.. 
O t r o . . . . 
Regto. de B o r - t e ® ' ; . " -
E : : : : 
Otro 
O t r o . . . . 
O t r o . . . . 
. i 
jl [ s j ¡ 
=5H= 
ÍJ Ku ÍT1J 
NOMBRES» 
' Cuerpos ¿ que son 
destinados. 
Alberto Roibal y Caneda . . . 
José Maceda y San Tomé. . . | 
José Crespo y P o s é . . . . . . . . . 
Pablo Morales y Gilete.-
Miguel Carranza R u i z . . . . . . 
Ignacio San José J i m e n e z . . I Al provincial de 
Valentin López G u e r r a . . . , . ) Alcalá de He-
Agustín Lorenzo Figuredo. . | nares, 58. 
Nicanor Usillos Benito. 
Raimundo Rubio Melgar... . 
Antonio García Suarez 
Julián Rodríguez Plana. . . 
Pedro Ruiz Zorrolaza 
•Cuatro cornetas que se le facilitarán sin pérdida de tiempo por el 
regimiento de Borbon, número 47, elegidos entre los supernumerarios del 
mismo. 
Ingresarán en el mismo batallón de Alcalá de Henares, seis cabos pri-
meros, seis id. segundos y 501 soldados del de Guadalajara, número 38, 
con arreglo á las instrucciones que preceden insertas del Gobierno de S. M. 
Í
Sagto.1.®. 
O t r o . . . . 
O t r o . . . . 
Castilla O t r o . . . . 
Sagto. \ 
O t r o . . . . 
Otro 2.°.. 
ftegfco. del I n - / O t r o 




tí. Ildefonso Caselles y Lar -
rosa 
Ignacio Martin y Calvo . . . . 
Joaquín Pastor y O l i v e r . . . . 
Pedro Angulo Ruiz 
Miguel Guerra Saavedra . . . . 
Fernando Gil y Leal. 
Antonio Ingueros Urdíales. . 
Manuel Alvarez y González. 
Gregorio Mora A s u e r o . . . . . . 
Ignacio Vinez Alarcon 
José Moreno Moreira 
José Torres Aguilar..< •. <.. 
'Al provincial de 
Alicante, 30, 
i 
' á i 





„ i » ; • ."• • : i - • •:>.• 
NOMBRES. 1 
;; . >M 
Cuerpos á que son i { 
destinados, 
Sagto. 2.°. 
O t r o . . . . 
. i 
Bernardino Flores Balbuena. 
Teodoro Amaya Oso r io . . . . . 
' "{' 7 i,t«:ijt /tO'j 
j Al provincial de 
| Alicante, 50. 
i 
Regto. del In-
fante, 5 . . . . . 
Dos cornetas que se le facilitarán por el regimiento del Infante. 
Ingresarán en el mismo provincial de Alicante, dos cabos primeros y 
443 soldados del de Murcia , número 10, según lo mandado por el Go-
bierno de S. M. 
Provl. de Cala- Sagto. 4.°. 
tayud, 66.. > |,Otro 
Zamora Otro 
Sagto.2.°. 
O t r o . . . . 
Sagto. 2.°. 
) Otro . . . . 




R e i n a . . . . . . . . 




• J •«- • ' 91 » j ': • • ' * a.* 
Mauricio Arrué y García . . . 
Victoriano Abad y Martínez. 
Andrés García y Mora 
Guillermo Sahagun Alonso.. 
José Rancaño Herbon 
Felipe Fenoy y Jimeno 
Juan Millan y Trigua 
Luis González y Muñoz 
Ramón Sánchez C a s a s . . . . . . 
Miguel Corral Robles. 
Miguel Linares é Ibañez 
litmj ta (14 iu 
! " » > -
|/<5 U ^ ) t f p 80ÍD 
AI provincial de 
Zaragoza, 55. 
WU- >(i ,OCO«t*flí 
1 « I ..)•.: *1 >>*» 
- r»ü iJeái 
>íi si 1 f íiB ¿fifí 
Cuatro cornetas que se le facilitarán por el regimiento de la Reiría. 
Ingresarán en el mismo provincial de Zaragoza, diez cabos primeros, 
seis ia. segundos y los 518 soldados hoy existentes en el de Calatavud, , n o • ! i i 1 numero 66. 
Provl. de Alme-
ría, 46 
' u s i a o f u . y 3 
ido píos si-"* 
O' j 6 g n < ü e n p 
lltíO ué 9b l 
.t • - >!•(.> > *",'•'• hS 'Hi'VO'íi 
Manuel Gonzaléz U r r e a — . 
Manuel Romero v Gómez— • ** i 
Macario Zunzarren Senosiain 
Domingo Elvira y García , . . 
Juan Martínez A l b u s o . . . . . . 
Vicente Nache .... 
Juan Martin y Moreno . . . . . 
Juan Mateo Calvo . . . . . 
Vicente Gómez P e í í a . . . . . . . i ; 
Mariano Vallejo Huet . 1 
Casimiro Benito.García...... i 
Manuel de la Peña Amado.. ' 
Francisco Lobatos Mateo— 
- MÍO íq\ ¿ 




O t r o . . . . 
O t r o . . . . 
O t r o . . . . 
Otro 
(Sagto. 2.°. 
Regto. de S o - j o t r o . . . . 
*ria, 9. j O t r o . . . . 





O t r o . . . . 
Cuatro cornetas que se le facilitarán por el regimiento deSória, núm. 9. 
Ingresarán en el mismo provincial de Málaga, tres cabos primeros, doce 
idem segundos y 533 soldados del de Almería, número 46, conforme á lo 
mandado en las instrucciones del Gobierno de S. M. Madrid 9 de Mayo de 1859.—Ros de Glano. 
414 
Dirección general de Infantería.— 
Negociado 9.°—Circular número 15f.— 
Han llamado mi atención las reclama-
ciones promovidas por diferentes Je-
fes y Oficiales del arma de mi cargo 
con motivo de habérseles nombrado 
apoderados de oficio, para autorizar 
sus ajustes finales en los cuerpos en 
que han sido bajas, de lo cual unos 
no han tenido conocimiento hasta al-
gunos anos despues, que se les ha 
reclamado la satisfacción de un d é -
bito, y otros ni aunpodian suponerlo 
puesto que continuaron residiendo en 
el mismo punto por algún tiempo. 
Con el fin pues de evitar los pe r ju i -
cios que esto puede originar y que 
eu todas las operaciones que se 
rocen con los intereses de los cuerpos 
y de los particulares, se practique lo 
mismo, he acordado que, sin perjuicio 
de continuar en su fuerza y vigor 
las instrucciones reglamentarias da -
das en de Octubre de 4845 para 
los oficiales comisionados, se observe 
en lo sucesivo lo siguiente: 
1.® El Oficial que sea baja en un 
cuerpo y salga de él antes de retirar 
su ajuste final, otorgará poder con 
este solo objeto, ó todo lo bastante 
que tenga por conveniente, en perso-
na de su confianza. 
2.° Los Jefes nombrarán apodera-
• dos, á los Oficiales bajas cuando estos 
hayan fallecido ó se ignore su paradero 
por Jiaber dejado de pertenecer al 
ejército, así como también cuando los 
interesados lo autoricen para ello ha-
llándose en otro punto, y en el caso de 
que se nieguen á hacerlo; pero siem-
pre lo verificarán bajo su reeponla-
bilidad , en sugeto idóneo y de sp 
confianza, dándome cuentaipara qi^ 
conste en los personales de aquelloá. 
.» 3.° Los apoderados están en el de-
ber de corresponder á la confianza 
depositada en ellos, desempéñandt) 
bien y cumplidamente su cometido, 
tanto ó mas que si se trata ra de eos* 
propia, porque estoes lo que aconse-
ja el interés que todos deben tener 
en la reprocidad, al encontrarse eá 
casos semejantes tan frecuentes en la 
carrera militar, v la satisfacción de 
haber representado fielmente la perT 
sona de un ausente, aparte de la res-
ponsabilidad que pueden contraer 
obrando de otra suerte. Los ajustes y 
documentos que retiren, serán remif 
tidos á los interesados de la manera 
que los mismos indiquen, á fin dp 
que queden completamente satisfe-
chos; y en el caso de ignorar su resi-
dencia porque hayan pasado á otras 
carrerasy no les sea dable averiguarlo, 
los conservarán en su poder ó entref 
garán en la Tenencia Coronela exi-
giendo un certificado. " 
Y lo digoá V. S. para su puntual 
y exacto cumplimiento, así como para 
que llegue á conocimiento de los Je-i-
fes y Oficiales del cuerpo de su 
mando. 
DÍQS guarde 5 V. S. muchos años. 
Madrid 10 de Mayo de 18^9. 
• I ;ij I .•• ,i 
Ros de Oláno'. 
i.. , <. • 
. ' • 1 i f; n » < . i 
NOMBRES 
, , , í l ^ l i l O 8 
30 Marzo. 
- j*»,*»,. •t!WfHma*,J£¿Bth:i<-'"JmLx' •aunaron «j, üH'Htitf ' EW&tf 
t i ü t . | CRUCES DE SAN HERMENEGILDO.* .«otííísímkhm 
JbdA M I t 'fii^ t *fe ¿Hj | .3 '^ . j o&tJqmwJl | 
RELACIÓN DE ks concedidas por S. M. en d mis de ta fecha . por haber llenado, 
los requisitos que previene el reglamento de la órden, con expresión de la 
fecha de su concesion. • 1 „ l,i í ' • ...obsióT • 
• í*'. 7 -.L-i >•• • . i y V i f V"1 "'* i t , , . , > J 
REGIMIENTOS. 
Provincial, 4 5 . . . 
Navarra . . . . . . • . . 
Luchana. . . . 
Provincial, 4 4 . . . 
Reemplazo 
Aragón.. . . . . 
Zaragoza 














C. A . 
Reina 
































D. Eusebio Valbiani y Tribes. 
D. Miguel de Castro y Hoyo.. 
D. Eduardo-Gelabert y Bert. . 
D. Manuel Salanueva y Regil. 
D. Juan Ortigosa y Marqués. 
D. Ambrosio Cjaviio y Rojas . 
D. Pedro Palacios y Domínguez 
D. Manuel Rubio y Almenar. .7 
D. Manuel :?íor agües y Fernán-) § Abril. 
dez de Córdoba ! T T 
D. Ignacio Martínez Pelaez y 
Mata 
D. Juan Duran y .limenez 
D< Enrique Giraldo y López . . 
D. Manuel Contrerás y Trillo. 
D. Nicolás Vera y Aguirre . . . 
D. Dionisio González de Soto 
Mayor 
D. Ramón González y Sala zar. 
D. Juan Blanco y Real 
D. José'Alvarez Villamil 
D. Marcelino San Martin y 
G uesa 
D. José A ya rce y Rivas 
D. José Ya reía y Durán 
D. Pedro Perez y Palma 
D. Hilario Bermudez de Castro 
y Artachó 
D. Mauricio de Lera y Mendia. 
D. Narciso Rigau y Nadal ) 14 Idem. 
D..Juan Sa9tre y Salinas 
D.^Juan Benitez y Ruiz de 
Castfro. 





















D. Luis de Aguirre y Perez. . 
D. José Yaldés y Seoane 
D. Antonio Teruel y Rocafull. 
D. Juan Perez y Fernandez... 
D. Andrés Rodríguez y Leyros 
D. Francisco Prados y Mendoza 
D. Nazario Rebollo y Carpin-
tero 




-o.ÚAwyü't . v 
26 Idem. 
MAYORES ANTIGÜEDADES. 
Borbon S. C. D. Manuel Montorio y Roa 
Provincial, \ . . . . Capitan. D. Ramón Martínez y García. 
Reemplazo 
Idem 
i t í 
« p t i . < v 
Coronel. 
Otro. 
CRUZ Y PLACA. 
ü f L 
D. Ramón Lizon y Valverde.. 
D. Luis Andriani y Rosique.. 
. - í v 
! i • 1 
M t i 
5 Idem. 
\ 9 Idem, 
< > u n . } * * 
. 
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